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OFICIAL
DEL
- ,
MINISTERIO DE LA GUERRA
AzcÁimAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
A~!IA}IENTO y llUNICIONES
11.a SECCIÓN
, Excmo. Si~: J!llRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las propuestas
de inutilidad ele 290.543 y 325.950 cartuchos para fusil mo-
delo 1871, que los 'parques de Artillería da:San' 8ebastián y
Bilbao han formulado ,en cU:tnp'~itniento á lo prevenido en
el arto 11 de Iar éal orden de 2 de abril de 1894 (O. L. nü-
mera 81). " ,
De la de ,~:M. lo digo áV. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 6 de mayo de 1896. '
Señor Comandante en Jefe del segundo Cu~rpo de ejéroi~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁR:AGA
puesta de inutilidad de 16.000 cartuchos para fu sil mode-
lo 1871, valorados en 1.600 pesetas, que el parque de Artí-
lleria de Granada ha formulado en cumplimiento á lo pre-
venido en. el arto 11 de la real orden de 2 de abril de 1894
(O. L. núm. 81).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1896.
Excmo.. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Reina
Regent~ delReino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad de 26.730 cartuchos para fusil modelo 1871,
qu e el parque de Artillería de Badajos ha formulado en
cumplimiento á lo prevenido en el arto11 de la real orden
de 2 deabril de 1894 (C. L. núm. 81). .
De iiJ> de S. 1\I. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de mayo de 1896.
OFICIAL
REALES ÓRDENES
PARTE
2±
Excmo. Sr.: ' El Rey (ej . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del .Reino, ha tenido á bien aprobar los tres pr e-
supuestos que V. E. cursó en 15 de abril último, formula-
dos por el parque de est a corte" importantes 1.330'02 pese- '
tus, 192' 08 y 158'58, para la recompo sición de los sables de
Caballeria existentes en el mismo ..
íle ' real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 6 demayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe-del primer Cuerpo de ejéroito.
:--<>oc--
Exc.~o. Sr.; El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien aprobar la pro-,
'ASCENSOS
'1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á"
'este Miuisterío en 24 de marzo próximo pasado 1 dando
cuenta de.'haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva ~etribuida de Infa~te,ría; al sargento
de la misma arma D. Remigio Rivera Román, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente.del Reino,
.h a tenido á bien aprobar la d~termi~ación de .V. E., por'
hallarseajustada á las facultades que le están conferidas y
por reunir el interesado las cond íciones quepreviene el -real
. . . -
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decreto de 2~L de octubre del año anterior (O. L. núm. 352);
asignándole la antigüedad de 27 de julio, según determinan
las reales órdenes de 7 de agosto y 30 del referido octubre
(O. L. núms. 253 y 3(3).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1896.
AZCÁ.RR.A.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.... -
BAJAS
7,a SE OOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de marzo último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar, de ese distrito, D. Juan
Fernández Huici, en súplica de que se le conceda la licencia
absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á lo que el interesado so-
licita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Valdemorales (Cáceres), por D. Germán Blázquez Pedrasa,
médico provisional destinado al distrito de Cuba por real
orden de 26 de octubre del año anterior (D. O. núm. 242),
en súplica de que, en razón á su mal estado de salud, que-
de sin efecto dicha resolución, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
. der á la petición del recurrente; siendo, por 10 tanto, baja
definitiva en el Cuerpo de Sanidad Militar.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1896.
II-IARCELO DE AzcÁRRAeA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---.........-+-_-
CLASIFICACIONES'
1.· SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
sil Augusto Hijo el Rey (q. D; g.), ha tenido á bien aprobar
la clasificaeión hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E:' dió cuenta tÍ este Ministerio' en 18 del mes próximo
pasado, yen su virtud, declarar aptos para el ascenso á los
fenienteeooroneles del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército'
comprendidos en la siguiente relación, 'que empieza con
Don José Barl'aqbi" yRoviralta y termina con D. José López.
Pérez, los cuales reunen las condiciones que determina el
árt. 6.0 del reglamento de ·24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo IfV. E. para su 'Conocimiento y'
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que secita
D. José Barraquer y Roviralta.
'> Federico M1l.gallanes y Barros.
»Apoiinar Báenzde Buruaga y Msteoe,
» Urbano Más y Abad. '
" Arturo Ech~varrfay Cía.
» José López y Pérez.
Madrid 6 de mayo .de 1896.
AZCÁRRAG;\-
-+-
DESTINOS
7. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista-del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en. 26 de marzo próximo pasado, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del. Reino,
ha tenido á bien disponer quede sin efecto el destino al ba-
tallón expedicionario del regimiento Infantería de la Prin-
cesa, del maestro armero Casimiro Teclas Gal'cía, por hallar-
se propuesto para la plaza de maestro de taller del parque
de Valladolid, ganada por oposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid 6 de mayo de 1896.
AzcÁR:RAGA .
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la is-la de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra,
-+-
MATERIAL DE ARTILLEHÍA'
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad de varíoa efectos de material, valorados en
3.419[81 pesetas, que el parque de Artilleria de Málaga ha
formulado en cumplimiento á lo prevenido en el art.11 de
la real orden de 2 abril de 1894 (O. L. núm. 81).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Re:r (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
inutilidad de once cureñas modelo 1868·80, formulada por
la Maestranza de Sevilla en cumplimiento á 10 prevenido
en el arto 11 de la real orden de 2 de abril de1394 (C. L. nú-
meto 81).
De la de S. M.lo digo á V. K·para su- conocimíento-y
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demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. MIt-
drid 6 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .. -
PENSIONES
e. a SE eCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Cid Conde, residente en Allariz (Orense), padre de Alfredo
Cid Feijóo, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Asturias, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Orease núm. 59; todo
conforme con: lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid (3 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre .la Rei·
. na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teodora
Peaelea Varela, residente en Otero de Rey (Lugo), esposa
de Francisco Hombreiro Villar, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, la
pensión de 50 céntimos dé peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresadacon carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Lugo nú-
mero 8; todo conforme con lo dispuesto' en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej~rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de'Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dr'g.), yen su nombre la Reí-
na ~egente del Reíno;: ha tenido á bien conceder B. María
Pedreira López, residente en Mondoñedo (Lugo), madre de
Vicente Fraga) reservista del reemplazo de 1891¡ con destino
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en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, desdé ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento
Reserva de Lugo núm. 64; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173). .
De'!a de S. M. lo lligo tÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del séptimo Cuerp? de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Gu~rra y Marina
é Inspector de la Caja general de U~tt'amar•.18. _
PREMIOS DE REENGANCHE
12:' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con escrito de 2 de septiembre del año úl-
timo, promovida por el sargento que fué del regimiento In-
fantería Reserva' de Gijón núm. 99, hoy empleado civil,
D. Cosma Vitrián Aguado, en súplica de abono de la parte
proporcional al tiempo servido, del premio correspondiente
al compromiso de reenganche que tenía al ser baja en el
Ejército por pase al destino que desempeña, y por creer que
le concede derecho al abono citado el arto 40 del real decre-
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. ,497), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, una
vez que los beneficios del arto 40 mencionado sólo afectan á
los de la clase del recurrente que, al promulgarse dicho real
decreto y acogerse á lo determinado en el mismo, tenían de-
rechos adquiridos con arreglo á la legislación anterior, eír-'
cunstanciaque no concurre en el interesado, el cual, á su
vez, al cesar en el empleo de sargento, no había cumplido
el periodo de reenganche á que se hallaba sujeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 6 de mayo de 189ft
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo·Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..-
RECLUTUUENTO y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
9.8 SEOCIÓN
. Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Maróós.Carraoedo Vizcaíno, vecino de Oastroconteigo (León),
en súplica de que se exima del servició militar activo á uno
de sus hijos Joséy J~~anCan~acedo,el Rey (q. D. g,), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo Con lo
informado por la Comisión provincial de León, ha tenido á
bien disponer se exceptúe al recluta. José, . siempre qUf.}. se
acredite la existencia en filas de su hermanoJuan.y.ee [us-
.tíñquen las demás circunstancias que previene la 'Vigente
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ley de reclutamiento; quedando, hasta tanto, pendiente de
recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
" 6 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
, Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
D. O. núm. 101
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1896.
, MARdELO DE AZdÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
,Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Agustina Cbarte &tabil, vecina de Caniego (Burgos), en sú-
plica de que seexima del servicio militar activo á uno de
sus hijos Manuel y Pedro Zorrilla Charte, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Comisión provincial de Burgos, ha
tenido á bien disponer se exceptúe al recluta Pedro Zorrilla
Charte, pasando á la situación de condicional, siempre que
acredite que su mencionado hermano Manuel se encuentra
sirviendo en activo. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
drid 6 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tÍ este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, en que el
comandante de Infantería D. Baldomero Cobo Ortiz solicita
permutar por la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, la de primera de la misma Orden que obtu-
vo por real orden de 4 de junio de 1895 (D. O. núm. 123),
por el paso del río Agua, el 6 de octubre del. año anterior,
el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta el arto 12 de la ley de 11 de junio
de 1894 (C. L. núm. 214), y que al recurrente correspondió
el ascenso á comandante con anterioridad á la fecha del
citado hecho de armas, se ha servido, por resolución de 29
del mes próximo pasado, acceder á su petíoíén,
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añO$.
Madrid 6 de mayo de 1896.
MARCELO DE ÁZdÁRRAGA'
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
RECOMPENSAS
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, en que el
comandante de Infantería D. BaldomeroCobo Ortiz solicita
permutar por la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, la de primera dela misma
Orden, también pensionada, que obtuvo por real orden de
23 de julio de 1895 (D. O. núm. 162), por el ataque y toma
de las cottas de Marahuí, el día 10 de marzo del mismo
año, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino; teniendo en cuenta el arto 12 de la ley de 11 de junio
de 1894 (C. L. núm. 214), y que al recurrente correspondió
el ascenso á comandante con anterioridad á la fecha del ci-
tado hecho de armas, se ha servido, por resolución de 29
del D:).~8 próximo pasado, acceder á su petición.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra los insurrectos .en el
ingenio «Teresa» el día 5 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 del mes anterior, ha tenido á bien conoe-
der al oficial, así como á las clases é índívíduos de tropa
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente del escuadrón del regimiento Caballe-
ría de Treviño D. Antonio Cabañero Rodríguez y termina con
el soldado del mismo cuerpo Desiderio Iturriaga López, las
recompensas que en la misma se mencionan:'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Olases , NOMBRES Recompensas que se lés conceden
..
Primer teniente '
escala reserva.. D. Antonio Cabañero Rodríguez•.•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
<.
Sargento .•.•••.. Jerónimo Murgueta Padilla ...•••••
Escuadrón del reg, Oa- Oabo.•..•••....• Simón Fuguera Galarreta ••.•.•...
ballería de Treviño Trompeta .•.•... Manuel Escribnno Sesma .
núm, 26.••••••••••• Herrador Florentino 'Guijarro Martín •••••••• )Cruz de plata del Mérito Militar COn dís-
Soldado..••••... Segundo Jiménez Laguardía ,. . tintivo rojo.
Otro José Izoue Luguín ; ..
Otro •.•.••••.••• Bal~sa~ Jericó .Ojer .••••••.••••••• }
, Otro •••••••..••• Desíderío Itumao:e López••••.•••.•
J" ".': " ,p '" "' .
- _.' ~
" . AzttÁ1m.A:GA
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, 7. a SECCIÓN
,Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para
acreditar el derecho que el cabo (hoy sargento) Venancio
Mena 01'tiz,otro más y doce soldados pudieran tener á la cruz
de San Fernando, por la defensa que, en unión del sargento
(hoy segundo teniente) D. Manuel Domíngucz, hicieron en el
fortin (Ramblazo~, en Cuba, el día 9 de agosto del año pró-
ximo pasado; considerando que de los diez y siete hombres
que se hallaban á las órdenes del expresado sargento al em-
pezar el ataque, mandó uno á la estación del <Lugareño» á
dar aviso tÍ su capitán, y que de los diez y seis restantes
tres fueron muertos y treq,e heridos, continuando la defensa
hasta que llegaron los refuerzos; considerando que el soldado
Gonzalo Estr~da Garcia fué el que salió del fuerte á dar
aviso, después de empezado -el fuego, empresa que llevó á
cabo con el mejor, éxito y con inminente peligro, por ha-
llarse los insurrectos montados y á corta distancia del fuerte
cuando salió; considerando que los demás individuos conti-
nuaron haciendo fuego después de heridos, distinguién-
dose por 'su valor, y que, cuando ya debilitados por la
pérdida de sangre caían al suelo, contribuían á la defensa
entregando cartuchos á los que aún quedaban en pie; con-
siderando que aun antes de llegar la eolumna de auxilio
sólo podían hacer fuego los cabos VenanilloMena y Julián Do-
minguez, y soldado Faustino Martin, heridos también, yel
sargento Don:iinguez, y que todos estaban dispuestos á de-
fender con sus machetes la entrada del fuerte, que no tenia
puerta; y teniendo en cuenta que el hecho realizado por el
soldado Gonzalo Estrada se halla comprendido en el caso 42
del arto 25 de la Iey de 18 de mayo de 1862, y en el 35 del
mismo artículo el llevado á cabo por los que, después de
heridos. continuaron la defensa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
po),' resolución, de 29 del mes próximo pasado, se ha servido
conceder á los cabos Venmcio Mena Ortíz y JlÍlián Domínguez
García, y soldadOSAlonso Fernández Mondelo, Faustíno Mar-
tbl Sánchez, ,Jerónimo Manrique Manrique, Guillermo Fer-
'nándezJValle,fo, Isidro Sanvicéns Bonet, Isidoro Vázquez Mar-
quú, Joaqujl;l ~bfónitno Billera, Claudio Peña López, Jaime
'9~reia B'on~~,j()sé Puig Fabregat, Juan Llodrá Durán y
C;OJ1Zalo ~st~Jlda; ({~rcía,todos" del regimiento Infantería de
Tatragona n.\lm.67, la cruz de primera clase de San Fer-
,zián.<J,()coll Út'pénsión snuel tde 100 pesetas, señalada á.dí-
ehas clases ~rt. §;o de laleyde 18 de mayo de 1862,
abonab:ij), co'rl!oiine á 'lá 'real 6rden de,17 de noviembre.de
l875, desde ~i d~~ 9 de agosto de 1895, en que tuvo lugar el
hecho de antias>
De real ofde'~)o digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsiguienfee, Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 6 dejnayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor capitán general de la isla de Cuba.
Se90r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MalÍna.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el coronel
de Artillería D. Francisco,Ba1anzatRubio, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en su comuuicación de 17 de
marso anterior, el Réy (ll. D~ g.), yen su nombre' la Reina
Reg.ente del Reino; por resoluciÓn de 29 de abril Último,
'ha tenido á bíenconoeder á dicho jefe la cruz de tercera cIa·
Se de'lMéritn ~mtar oondimUtívo blanoo, en 'permuta de
'fátréidgm;rtIiníllis'e ae raiW.smll.'~rdeh ~ (fisllnt1:W, 'qlÍe fe.
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fué otorgada por real orden de 14 de agosto de 1895 (DIARIO
OFICIAL b.úm. 180).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 6 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de MaUlla.
----e><>o---
El:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con su oficio de 16 de abril próximo pasado,
o promovida por el comandante de Estado Mayor, profesor de
esa Escuela, D. Manuel Tourné y Esbry, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, atendiendo á las
circunstancias que concurren en el citado jefe y olÍ, lo resuelto
en casos análogos} ha tenidoá bien concederle, por resolu-
ción de' 29 de dicho mes, la cruz da 2.a olasedel Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y pasador especial del profeso-
rado. ' °
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guarra.
Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada U:rtnzas
t'eglarnerda¡'ias, escrita por el capitán de Artillería D. Naroiso
Boset y Siró, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido, por la
Junta Consultiva de Guerra y por resolución de 29 de abril
anterior, ha tenido á bien conceder it dicho oficial la' cruz
de 1.a clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 dé mayo de 1896.
AZCÁRR.WA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
_.+-
RETIROS
";/.'
, .'
Excmo. Sr.: AécedieRd~ á lo solicitado en insta:;cia1 • -,". •
promovida desde esta corte en 4 de abril últínio, por el me-
dico primero de Sanidad Militar D. Jaime Peyri Torné, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que quede sin efecto' el anticipo de
retiro otorgado por V. E. al interesado, de que dió cuenta á.
este Ministerio en 26 de febrero' próximo pasado; díspo-
niendo, asimismo, que el referido médico se Ineorporeá ese
distrito con la brevedad posible, satisfaciendo de su peculio
el importe del viaje á precio de contrata. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.6 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general 'de la isla de tuba.
. 1~
Señores General en Jefe deIprímer Cuerpo .de ejéicito, Ins-
pector de la Caja gell~ra1 de Ultyamar y Ordenador de pa"
gosd'e G'ulll'ra. .
-.-
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AZCÁRtl.AGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de eNroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerr•.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la.
gratificación de 600 pesetas anuales ai teniente coronel jefe
de estudios de la expresada Academia D. Amado Enseñat y
Gazá, por estar comprendido en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núin, 123). . . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímientc y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. j,\,fa.-
drid 6 de mayo de 1896. .
~1ARCELO DE AzcÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
oíón de 1.500 pesetas anuales, á partir de 1.0 del actual, y
con arreglo {¡, las prescripciones del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123), al general Director de la
Escuela Superior de Guerra D. Angel Aznar y Bntigieg'. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
. .
Señor General en Jefe del primer C~erpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-,
dor de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.:' Ooníorméndose con lo propuesto por V.E.
en escrito de 17 de abrilúltimo, y por hallarse comprendi-
dos en los beneficios delart, 3.° tl'ansitQrio del vfgente re-
glamento de aseensos en, tie.mpo,de paz,y en la realorden
~~,2~,.d~;1t;9'r~l~~1~~51di.~.n,;\\ll'}.\l1~,.el).)~Y,(q'tP~'~~.Y
en su~ombré la Beina Regente del Rein'o, ha tenido ábiéti
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.' E. á
este Minísierío con escrito de 27 de diciembre del año últi-
mo, promovida por el primer teniente de la reserva ret.!;i-
buida del arma de Infantería D. Ildefonso Cuzcurit~ Aceña,
en súplica de abono de la gratificación de doce años de efec-
tividad, correspondiente á los meses de noviembre de. 1893
al de abril de 1894, ambos inclusive, por hallarse en igual
caso que el de su clase y procedencia D. Beveríano Caballero
Gnin, que menciona la real orden de 20 de noviembre de
1895 (C. L. núm. 389), el Rey, (q. D. g.), Y en su nombre
.la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien accedei"rr. iO
solicitado y disponer que por la Zona de reclutamiento de
Zaragoza núm. 55, se practique la correspondiente recram{L-
oión, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, íneluyén-
dose, después de líquidada, en el primerproyecto de 'presu-
puesto que se redacte, como Obligaciones'que ca1'ecen de ,c1-édÜo
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde Óo V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1896.
AI{CÁRRAGA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
i.: SECCIÓÑ
Circulo», Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ca-
pitán generaldePuerto Rico, consultando si á los -índívi-
duos que se hallan sirviendo con opción tÍ los beneficios que
concede la real orden de 23 de julio último (D. O. núme-
ro 162), les es aplicable lo prevenido en el arto 33 del regla-
"mert'to provisional de reenganches de 3 de junio de 1889 (00-
lecciá» L§gislativa núm. 2'39), y por consiguiente, si al ser
sumariados por la presunta comisión de cualquier delito, se
les,ha de suspender provisionalmente en el goce de dichos
beneficios; teniendo en cuenta que la prescripción que con-
tiene el art. 483 del Código de Justicia militar, de que los
individuos de las clases de tropa perciban íntegro sus habe-
res durante la substanciación del procedimiento, se refiere
Única y exclusivamente á los haberes, sin que en modo al-
gúno pueda y deba hacerse extensiva á los demás goces pe-
cuniarios á que tengan derecho; y considerando que los in-
dividuos que sirven voluntariamente en el Ejército con su-
jeción á la citada real orden gozan, además de sus haberes,
de determinados beneficios pecuniarios, .y que por lo tanto
se encuentran en iguales condiciones que los enganchados y
reenganchados á que se refiere el precitado reglamento, el
Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer:
1.0 Que para 10sucesivo, y como aclaración á las reales
órdenes <1:a 23 de julio de 1895 (D. O. núm. 1(2) y 13 dQ
enero último (D. O. núm. 9), se entienda que todos los in-
dividuos que se alisten voluntariamente para el ejército de
Cuba, á partir de la fecha de esta disposición, con sujeción
á las citadas reales órdenes, y sean procesados por la pre-
sunta comisión de un delito, deben cesar provisionalmente
en los goces pecuniarios qna les correspondan por dichas
reales órdenes, aplicándoles estrictamente cuanto previene
el reglamento de 3 de junio de 1889 y dísposíeíoneaposte-
rioree respecto á cesión definitiva de dichos goces ó abonos
de los correspondientes al periodo en que hayan estado en
suspenso; bien entendido, que en modo ni caso alguno pue-
de privárselea del haber que les corresponda como soldados
de Ultramar, pues éste han de percibirlo íntegro durante
la substanciaeíón del procedimiento, con arreglo á lo que
precept~ el arto 483 del Código de Justicia militar.
2/~ Que las ventajas á que alude el, número-áaterior, .
SOn' embargables para asegurar las responsabilidades civi-
les que puedan resultar de las actuaciones, puesto que lo
único exceptuado del embargo según el arto 530 del Código
de Justicia militar, son los haberes de los individuos de las
clases de-tropa, pero no sus demás goces pecuniarios, como
créditos y alcances, premios de enganche y reenganche y
bienes propios; pudiendo, por lo tanto, ser embargados éstos
ti los indi,viduos que estuviesen ya alistados, si eh las causas
que se les instruya existen presuntas responsabilidades cívi-
les que exigir, y en su virtud, lo acordará el instructor ó la
autoridad judicial. .
De l'é~l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de-mayo de 1896.
, O.á ~IÓN
- . Ex:clIiq. Sr.! El-R.e:'i.•(q:.-D.~,e~ su nombre la Rei-
na Régente del Rein'o, se ha jservídó é'<iucliéier 1¡¡" gr'lííi'ticn- '.
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conceder el abono de sueldo del empleo superior inmediato,
al respecto de los correspondientes en el arma de Infantería
y desde las fechas que se inclican,.'á los oflciales de ese ins-
tituto que expresa la siguiente relación, los cuales cuentan
en susactuales empleos la antigüedad y efectividad regla-
mentarias; debiendo serles deducidas las gratíflcacíonea de
efectividad que desde dichas féchas'y respectivamente hu-
bieren percibido.
GIS1
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aios. M&-
dríd ede mayo de i896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del sagundo, ter6ero, cnarto ,.
séptimo Cuerpos de ejército,
Relaci6n que secita
L I
Empleo. 1". NO~BRES . -, I Destino que seS1:;dc~ncede debe~:::z:~ :~:bOU()
• 1.er'Teniente!D. José-S~ntiagoPíquer Comaudan~iade Asturias.~ El de capitán. ~ 1.0 de diciémbre de 18lf~.
Otro.. »Antomo Valverde Chamorro ••.• Idem de M_alaga '/El mis o 1 <l de enero de 1896
Otro'. . . . • ••. •. Evarlsto Albornoz Liminiana ••• Idem de Asturias ••••••••••••••5 1 ro •••••••••••• • .
Capitán ..... »Jos~ Escobar ~ópez..••••••••.• Jdem de Alicante••••••••••••••¡
Otro........ D E.Ill'lque.Martlll Alcoba, Idem de Gerona•••••• oo. oo- (El. de comandante LO de febrero de 1896.
Otro........ D Francisco Morón Garnícs.•.•.•• Idem de Zamora•..•••••••••••. 1
. . .. " .... I
Madrid 6;. de mayo de 1896.
. .. -
A!wlBllAGA
TRANSPORTES
, 7.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24.de marzo próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á Doña
Josefa Valderrllma Rui:l:, esposa del cabo de la Guardia Civil
Celedonio Puga Martinez, para qua, acompañada de seis
hijos, regrese ¿ la Península, eÍ Rey (q, D. g.), yen su nom-,
bre la Reina. Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar
© Ministerio de Defensa
la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo pla-
. venido ene! arto 13 de las instrucciones de 14 da enero de
1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.- E. muchos años. ltá-
drid edemayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general di la isla de Cuba.
, Señores Comandantes en Jefe' del segundo, sexto Y."pUmo
Cuerpos de- ejército. .
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AzmlLB cuerpos Cl811es ' NOMBRES lA ,De D06nfnmeh des ) Des·
-i el eampe heridas Del v6mito CelllUti81 Prisienem aparéóidos m« Me, ' Jifio Pueblo Provinclll...
de batl.lla recibidas i accidentes
- -- -
-- ---¡_ d. P.ví••• ••. Capián••.• •• D. Esteban .Villamando : • •• • • • • ) » 1 ) ~ ) 20 marzo ••• 1896 Remedios • • •• •• • • •}
Catalu ña . •• • • . • . • • 2.° teniente. . » P ablo Saivador ' Sarmiento•• • » ) 1 J » » 11 ídem .... 1896 Camaj uaní ••.••• :. Santa Clara.
Granada •••••• •••• T;' coronel. •. ) Emilio .A.mayas Díaz••• •••• •• :t ) J 1 J » 21 ídem •• • • ,1896 Trinidad .•• •• • • • • •
, lf Otro ..... ... ) Lu cíano Aneiro Bayoto ••• •• • • 11 » :l> 1 ,) 1) 24 ídem ••• • 1896IHabana.•••••• ••• • Habana.
4.° bón . de Ligeros; 1.eroteniente. ) Pedro Caño del Canto..,.. ... 1 " ') ».: ) ) :& 26 febrero •• 1896 Sagua 111 Grande ••• Santa Clara.
Constitu ción •• • ••. Otro... .. ... » JuUán ~esaca Zudaire . •••• • • 11 1 )' ) .
"
• , lO 2 ídem •••• 1896 Acción del Zarzal• •' Santiago de Cuba.
Art illería Monta ña, Artillero• .•• José Lago llaavedrlJ. •• •• • ~.• •,. ~. )
"
) 1
"
1 . 29 ídem '••• • 1896
B ón, de Luchana • . Soldado.. . . . Pedro Galich Loregert •• • •••••• " J . . ,» ) ' 1
"
) 1.0 marzo ••• 1896
Almansa.••••• •••• Otro ........ José Oarratal á Antolín .••.•••• • J J J 1 ) ) 11 ídem ... . 1896
Depósito embarque. Otro..... ... Evaris to P érez P ag és •• • ••• • • • • » » 1) 1 ) ) 2 ídem .... 1896
Covad onga ••.•• •••• Otro••••••• • Ambro sio Tapeador Maeso •••• • » » 11 1 » » 2 ídem .... 1896
, Balear es •••••• •••• Otro ........ Gumersi nd o Pérez P érez •.•••• • ) . ) ) 1 ) ) 8 ídem .... 1896 \
Luchana • • • •• •• • • • Otro...... .. José Llenas Goll .. ... ... .... ... ~ . ) ) 1 » » 6 ídem .... .1896 liabana•• ••••• •••• Habana.
Ohíclana . •• • • .•• • • Otro•.••••• . Pedro Ruiz He rmosílla • ••• • • • •• ) ) ~ 1 J ) 7 íde m .... 1896
Zamora• . •• . • • •• • • Otro ••• ••••• Gumers indo López Heras....... » » J 1 ) ) 7 ídem .... '1896
,[Apostadero Mar ina. Cabo 1.0 . . .. Germán Gandía Salvador •• • . ••• ) ) » 1 » ) 8 ídem .... 1896f'ri'Orístína..... Soldado . • • • . Félix Rosa Cuervo•••••• ••••••• » ) » 1 ,. » 8 ídem .... '1896Valladolid •.•• •••• Cabo . • •• • • • Jesú s Lanza León ... . . ..... .. . ) 11 ) 1 ) ,. 9 ídem .... 1896
2.· Pu erto Rico• • •• Sold ado.• ••• Eusebio Martinez Grande • • • •• • » ) ,. 1 ,. » 10 ídem •••. 1896
Constitución .••••• Otro ... ..... Agustín Lesío Ortiga, • •• • •••••• » » 1 ) )1 ,. 6 ídem •••. 1896
1
[Hem án Cortés .. . . . .Oabo • .'• • • • • Manuel Gil Rodríg uez.. .. " .. .. ,. 1 ) 11 ) ) 29 febrero •• 1896 · .: Sant iago de Cuba .
~Le6n •• .••••••• • •• Soldado••••• Basilio Navarro Nara njo ... ; ... J » 1 ' J • ' ) . 2 marzo ... 1896 Santulgo de Cuba ..
Idem ... ·...... .... Otro ••• •·• ••. Tomás Marinero Ganso ••••••• » » 1 ) » ) 4 ídem •••• 1896 .
Artillería Plaza.•• • ArtilJero .. •• J osé Azul Dominé ••••• • • • • • •• • » ) 1
"
,. J 8 ídem .... 1896( . .Bailén .••• •.•~ .v .;; Soldado• • • • • Pedro Alvarez Sáez••• • ; • • • •• • • » ) 1 ,. ,. ) 5 ídem. ~ .. 1896
Reparador de la ví a Santa Olara; '•••.•• Santa Clara.
férrea •• • • •• •••• Paisano•••• • Eust~qUio Paleauelo Martinaz•• • . )
"
,. 1 .) » 7 ídem .. .. 1896 . . .. ,
Artill erí a Plaza • ••• 8 rtille ro ••.• Ambr osio Sanahuja Noriega .... ) ) 1 » '. .) .,. 8 ídem .~ .. 1896 · .
3.° Marina ••• , •••• Sargento 2.°. Ramón Tejeiro Baa cantas •••••• » 1 ,. » ,» ,. 8 ídem •••• 1896 Holgn ín ......... '} .
Vergara . . .. .... . . Soldado•• • •• Teófilo Serrajón Tobar •• •• • •• •. » ) » 1
"
) l. ~ ídem .. .. 1896 M m . Santiago de Cuba.
Guardia· ~ .o . RaJñóJi Jlmeno Moral es ••.••• : • ; '1 ídem .... 18\)6 anzan o.... ,. ..... ·................... ) ) ) ,) ,. ,2
{BOrbón • • . • • •• •• •• Soldado •• • • • AntoniJ)Martín B~oj ll, •••••••••• » 11 :t 1 ,. ,. 4- ídem ••• '. 1896 Colón . '. .. . . . . . . . . MatanzaB" .
• Isabel la Católica;. Músico •• • • ; Alomo' Iglesia EJtpósito • •••• •• • ) ) ) 1 » :Il 7 ídem •••• 1896 Veguitas•• • • • • •'•• •~"utiago de ~uba .
,¡ZapadOres Minad.s. Zapador 2.0. Pedro Martine.. González •• ' •••• l> ) 1 ) » JI 10 ídem .... 1896 Nuevita s.••••••••• Puerto PrínCIpe.
, Aragón . .. .. .. .. .. Soldado••. •• Miguel Rodrigo Sierra .•••• •••• • » ) ,. 1 :Il J . 9 ídem ... . 1896 Puerto Padre•• • • • • Santi ago de Cuba.
, Brig." Transportes . Acemilero•• . Manuel García ·F ernández • • • • • • ,. » ) .1 » 1I. 19 febr ero • • 1896 Santi:Spíri tus ••• •• Santa Ciara .
{SimanCas ••• .•.•••• • Soldado • •• • • Secundino Antón Váz,qullZ... ~ .. » J . . » 1 ) , ) , 2 ma rzo ,· .;. 1896 ."
, Luchan a •••• '. " ••• Otro .. ..... . Franci sco·Fu lguera 'fraver •••• • ) ) ' » 1 ) » 4 ídem •••. 1896
Simancas ..•• • •• .•• otro.. ..... . Restituto Calvo Sánchez .• • • • • •• l> ) 1 1 » . » 4 ídem •• • • 1896r "lIÓn Mixto •. •. Otro••• • •••• Pedro González Monjarín. ; ••••• ) J, ,. ' . 1 ) , ,. 6 ídem ..... '1896 Guantánamo••••• • Santi ago de Cuba.Príncipe •••..••.•. Otro ••• ••• •• J uan Santamaria Rodríg uez ••• • ) » II 1 ) lO 9 ídem .. .. 18116
, Escuadras de Snnta . .
Catalb¡.a•••• ••• • Guerrillero .. Eduardo García García•••• • • • • , » , ) 1 ,. ,. O ídem .... 18\)6
Inf:
BAJAS
1lf8TICIA de las defunciones de oficiales y tropa , ocurridas en el ejército de .operaciones de la isla de Cuba en las ' fechas queso indican, según participa el Capitán general de dicha
Antilla in 10 de abril último.
CIRCULARES Y'DISPOSICIONES DE' LA SUBSECRETARíA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
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elaempo heridas Deldmito eomunes PrÍli&llelOI aparecidol Día J(eI Año Pueblo Provincia.
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de batalle recibidas ó aceidentes
- - - -
, . --
.:voluntarios•••••• : ~1.~ C~adores, ••••• Voluntario •• D. Higinio Rodríguez 'Lépez .••• » » 1 » ,. » 4 marzo ••• 1896!I • C .
, . 1. LIgeros •••••••• otro ••.•.•• '., Ramón GallínarTutor•••••••••• » » 1 » » » 29 febrero •• 1896 ngenio onvemo•• Santa Clara.
Subinspe.cción deí4.~ bón, L!geros ... Otro•.••.•.. 'Manuel Feíto López ...... ; .•••• 1 ,. » » » 11 26 ídem:•••• 1896¡sagua la'Grande ••.
'Voluntarios..... /2. bón. LIgeros•.•• Otro•••••••• José MéndezYázquez••.. : ••••. » » » 1 » ,. '7 ídem ••.•• 1896 Calabazar .••••••.• Habana.
Idem ••••••••••••• Otro ........ Manuel Vega Pumaríega •••.••• 1 » » » » » 2'7 enero •••• 1896 Güira Macurige.••• Matanzas:
~•• bón. Jigero•••• Corneta..... José Riego López.............. 1 » » » ,. » 31 ídem •••. 18"~. Idem ••••••••••••• Voluntario•• Antonio Rodríguez Rodríguez .•• 1 » » » JI » 31 ídem •••• 1896Voluntarios. • • • • • • dem .............. Otro ........ Vicente Ceno Pendás..........'. 1 lt J » » » 31 ídem : ••• 1896 Ing.? Flor de Cuba.
Idem .............. Otro ........ Bernardo Fernández Menéndez.. 1 » » » » » 31 ídem •••• 1896
Idem ••••••••••••• Otro........ Herminío Valdés Valdés ..•••••• 1 lt » II » » 31 ídem. : •• 1896 '
Infamería ........ ¡Pa,ví:............. Soldado •.••• José Pujol Pérez .......... _.••. 1 » » » ,) » 18 febrero ••• ' 1896 Yaguajay......... Santa Clara.
Zaragosa.••••••••• Otro......... Faustíno Pereira Fusté •. " ••... ) 1 ~) » » » 23 marzo:•• 1896 Santa Clara •..•.••
Guardia Civil. •.••••.••: •••••. : ••• "•• Guardia 2. o• Ildefonso Barrillo Grande •.•••• » J. ) ) » » 24 ídem •••. 1896 Ataque'á t!anta CIa- .
, ra .......'.......
. Valencia.••••••••• Soldado••••• Manuel Pérez García••.•••.•••• )
"
1, » » » 29 febrero •• 1896!. 1M
, Idem .•••••••.••. : Otro•••••••• Constante Guisado Rodríguez ••• » » 1 » »
"
29 ídem •••. 896 Ingenio la Guía. . • . atanzas,
Isabel la Católica.•• Otro........ Nicolás Martínez Martín.••••••• » :) 1 »
"
) 20 diciembre 18951Idem •.••••••••••• Otro ........ Benito Alavans Simón•••••••••
"
J> , 1 » :t 26 ídem ••.• 1895 Bayamo ..........
Alcántara, P. n,? 3. Otro •••••••• Ramón Garrofe Brolon•..•••••.• » ) '.O 1 ) » 13 enero •••• 1896l .
Jdem ••••••••••••• Otro •••••••• Marcelo Coroba Martínes ••••••• » 1 ) » ) » 19 ídem .••• '1896 Jlguaní •••••.••••• Santiago de Cuba.
Talavera, P. n.? 4.. Otro........ Domingo Barreíro Vilanova.•••. l) ,» 1 » » » 17 ídem .... 1896(
Idem ••.•••••••••• Otro ........ Pablo Foncillas Rodríguez...... » 1I » 1 » » 20 ídem .... 1896 Baracoa .••••••••••
Caz. de Colón ••••. Otro ........ Fedro Fajilla Plamayomer...... 1 'll » » » » 18 ídem ••.• 1396 Cauto ••••.•••••••
Zamora.•••.••• '" Otro•.•••••• José GómezMéndez ..••..•••••• » » » 1
"
» 19 ídem .... 1896 Bantí-Bpírítus ••••• Santa Clara.
San Fernando .•••• Otro........ Francisco Martínez Zamora ••••• » '» 1 » » » 30 novbre..• 1895 San Luis...•.••••• Santiago de Cuba.
Castilla........... Otro••••••.• Miguel Romero Rejas .......... » J 1 » » » 9 enero •••• 1896 Cienfuegos •••••••• Santa Clara.
Guadalajara....... Otro ........ José Soler Costa ............... » 'l> 1
"
) ) 19 ídem •••. 1896 Mayarí ••••••••••. Santiago de Cuba.
Oantabría ......... Otro ........ Atanasio Díez Rubio •••••••.••. ) » 1 » » » 12 ídem ••.• 1896 Cienfuegos ••..• ~ •• Santa Clara.
Baleares••••••..•• Otro •••••.•. Ezequiel Bozurbartea Sardudio.. » "J> 1 » » » 8 diciembre 189'~Idem .•••••••••.•• Otro ......... Manuel Mira Cumar •••.••.•••. » » 1 » » » 3 enero••.• 6
Idem.•••••••••••• Otro ........ Angel Gómez Martes ••••.•••••• JI » 1
"
» » 8 ídem •••• 1896 Santiago de Cuba .• Santiago de Cuba.
Idem•• : •••.•••••• Otro. '" •••• Juan Pérez Martínez •.•••••.••• » » 1 » » » 8 ídem .... 1896
Idem .••••••••.••• Otro ........ Emilio Sanz Testrope..••.••••••
"
» 1 » l) » 15 ídem •••• 1896 , Habana. 'Infantería ......~ •• Canarias .••••••••• Otro ........ Francisco Soto del Vals •..•••••• » » 1 » l) » 20 ídem .... 1896 Habana...........
Andalucía; .•..•••. Otro ........ Miguel Sanz Sánchez••••••••.•• ») ¡o 1 I'! » :» 9 ídem •••• 1896 Santa Rita .••.•••• Santiago de Cuba.
Caz. de Barcelona.• Otro ........ Antonio Comes Solé.•••••.••••. » » 1 » » » 20 ídem •••• 1896 Yaguaramas •••••• ~
Idem de Barbastro. Otro ........ Martín Llatre Pérez ...•.•.••••. » 11 » 1 »
"
10 ídem .... 1896 Santa Clara •••••:. Santa Clara.
Idem de las Navas. Otro ........ Eusebio Andasa Barrio..••••... » » 1 ) » » 24 diciembre 18951 .
Idem ••••.•••.•••• Otro ........ Marcelo Greño Robles ...••....• » 11 1 l) » » 25 ídem •••. 1895)RemedlOs••• : •••••
Provisional Cuba .• Sargento •••. Bernardo Garán SobaraIs•..•.•• r » » » » » 18 ídem •••• i~~~(IngeniOAverhoff •• ¡Habana.Idem •..•••••••• ~. Soldado .•••• Jerónimo Salas Alcina .•.••.•••• 1 » » » l) » 18 ídem .•.•
Idem •••••••.••••• Otro........ José García Fernández......... ) » 1 » » » 7 novbre ••
""l' \Idem ••••.•••••••• Otro ........ Mateo Vargas Infante .••••..••• » » 1 lt ) » 5 ídem .... 189lí Santiago de Cuba ••2.0 de Cuba ....... Otro •••••••• Enrique Varga Crochet ...... ; .• ) » 1 » l) » 6 ídem •... 1895!Firmeza Santiago de Cuba.
Leen ............. Otro ........ José Reina Mepa .•• " ......... » » 1 » » » 6 enero ..•. 1896 ••••••••••
Zamora.•••••••••. Otro ........ IsidrO Pardiñás Veral. .•..•.••• ) 1I » 1 » » 29 febrero .•' 1896jJibara ••.••..•••••
Caz. de Puerto Rico Otro ........ Francisco Arias Barbeito .•••••• » » 1 » ) » 5 ídem .... 1896 Puente Almedare •• Habana. ..
Alfonso XIII•••••• Otro .••••.•• Juan Jaime Ortell .............. » » 1 » » :t 11 marzó ••• 1896¡C' d A '1 Puerto Príncipe.
Bón. de Rens •.•••. Otro ........ José Domínguez Fernández •••.. » 11 1 » » » 16 ídem ... , 1896 lego e VI a.....
Borbón ••••••••••• Otr(:¡ ........ Pedro Lloréns Plá ............. 1 , l) » l) :t 29 febrero •• 1896 Ingenio Olallita ••• Santa Clara.Idem ••••.•.•••••• Otro.,.. ..... Juan Durán Pérez ••••••••••••. 1 » , :t l) 11 29 ídem •••• 1896
Idem •••.••••••••• Otro •••••••• Antonio Doblas Lppez•••••••••. » l) )) 1 » » 5 marzo ••. 1896 Colón.•.•• "••••••• Matanzas.
Idem ••••••••••••• Otro •••••••• Manuel Muel'zo Gareía ••••••••• JI 1 1 1 » » 8 ídem .... 1896 Remedios ••••••••• Santa Clara.
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Armas Cuerpos CIS8€S NOM BRES In De De cnfermedades Des· 1
el campo heridas Del V6DÚto comunes Prisioneros aparecido! Día Mes Año Pueblo Provinc4'
p .'de batalla resíbídas 6 accidentes
. . 1 -- ---
!Borbón •••••••••.• Soldado Manuel Sánohes Salvatierra..... ) » 1 , » » 9 marzo 189B/R dírrdem Otro ~ Rafa el Moyano Rodríguez...... ) , 1 » » »10 ídem 1896\ teme lOS "1
!Isabel n Otro •..••.•. Florencia Gil Tena... ...•••••.• 1 » » » » ) 29 Ieb rero , . 1896/r ' . ~ Olallíta Santa Clara.[Idem Otro Ju an Rodr íguaa Fern ández...... 1 » » ) » »29 ídem 1896) ngem .
Idem Otro •.•••.• . Agustín Martín Mateo.. • . .. . .. . » » 1 ~ ~ » \) marzo... 1896 Remedios .
B én, de Ouaa Otro . • • . • • . • Bernabé Bonacho Eslava •• :.... ) » » 1 » »27 diclembre 1896 Tí Arriba •.•• ;. "'l
Idem Bargento .; •. Luque Diéguez Gallego......... , » » 1 ) )1 10 enero , 1896 SantingodeCuba .• Sant íago de Ouba,
Idem " Soldado..... Antonio Roldán J iménez.. .. .. .. » » , 1 » ) .25 novbr e ; , 1895 Songo .
. ldt?m••• ' •• , •••••• Otro ..•••.•• Vicente Molada Cat al á . . • • • . • • • » 7> » 1 II » 29 diciembre 1895 Jicotea Habana.
ASl': : Otro Enrique Palari Atienza......... » » 1 » )l » 22 ídem 1895 Rema canaguas •••• Santiago de Cuba.
Marfa Crístina Otro: .• : , Camilo L ópez Alvar.e¡¡;......... • , ) 1 » » . » 3 marzo .•. 1896 Puerto Príncipe ... Puerto Príncipe.Ta~ragon;t MÚSICO de 1.'" Pedro Huete Ex p6sIto.......... ) » » 1 » » 3 ídem.. •• 1896
Baílén numo 1. .••. Corneta ••••• Vicente Rodríguez Antonio..... » , , 1 » » 10 ídem •••• 1896 Puerto Padre ••••••
Idem Soldado Jo sé Alsina Murul............. , » » 1 II II 7 ídem 1896 Gibara .
. ¡,Talavera núm. 4••. ?tro •••••••. Cípriano Pastor Pie;t~ero........ " » » 1 » » 2 ídem.. •. 1896 Baracoa .•••••••••• Santiago de Cuba.
'nfanterfa Id~m: Otro TaI.m'e Torroell a Bnh........... II » » 1 » II 7 ídem 1896
¡!'rm Clpe .••••••••• Otro ••••••.. Ra ímundo Baraee y Garc és , . • • • ~ " , 1 » " 2 febrero... 18961 .
I-ldem '" Otro Amado Cid Lara.. . .. .. • • .. .. .. » , 1 :» , » 3 ídem 1R96 Guantánamo ..
. Idem Otro E varisto Carrizo Es tévez . II ) 1 » » ) ' 3 ídem ; 1896
Idem Otro Manuel Roma D íaz » » 1 , » » 4 ídem. 18961Habana Habana.
Saboya núm. 6. : .. Otro Manuel Horta Méndez.......... 1 » II II » II 7 marzo 1896(C 1 F lso M t .
Idem Otro Tomás Millán Ohaves ~.. 1 » ~ , » II 7 ídem ; 1896 orra a a ansas .
Sicilia ; Otro Jo sé Alonso Gar c ía , 1 ~ » » » 25 febrero •. 189Blslln Agustín ••••••• Santi ago de Cuba.
Mallorca num, 13 .. Otro ••.•••• . Ant onio Bronque Mateo........ , » II 1 ~ » 4 ídem •..• 1896 Bataban6 • • • • • • • • • Habana.
.¡ldem Cabo Juan Onrubía Alb ora., » II . 1 II » II 4 marzo 1896¡
Idem Soldado Tos~ Martí~ez Pérez ". » » !I. , » » 4 ~dem 189~ Puerto Príncipe Puerto Príncipe.¡I dem Otro LUCIO de DIego del Val. , » 1 ) J . )1 5 ídem 1896I?em.: Otro Antonio Fem ándea Lagrán , » 1 , II II 6 ídem.... 1896
~\. a1enma , . Otro Bonifacio Arnáez Alonso....... » II » 1 » » 24 febrero.. 18961La Palma Pinar del Río.
rASh.'·núm. 55 Otro En: iq ue ~rinx?n.. , 1 , » » » 16 marzo 18961San Luis Santiago de Cuba.
. .Idem . • Otro I.U1s Tavmel' Jlbl'a. ............ , » 1 , » J 16 ídem ••.. 1896\
. . ¡Navar,;..·.· · · · Otro Francisco MiraBe Llb7ente...... » » » 1 » J" . 18 íd em .•.• 1896IC016n Matanzas.
iilenp.1U}Ire6..••~ .. : ..... •• •;0 · Guardia 2.°•. Juan Vaquero Martín......... . » » ) 1 » J ' 11 ídem .... 18116
. l María Gristim..' .•••• Soldado.••.. Francisco Costa EsbeU~. • . • • • .• » )l » 1 » » 11 ídem ·.... 1896·
¡ Ar:.gón •.••••••••• Otro •••• .•••. Raimnndo Casamián·Romanos. . » » » 1 » »' 12 ídem •••. 1896
." ,. ' i Zamora __ Otro.~ Antonio Blanco Basteirn·.. . . . .. . , II II 1 » »12 ídem ; 18116
, t 'í 1san Q.U;intiIl· Otro , Mannel Abril Hernánd~....... , 1 » » » ,; 15 ídem ; 1896
an el a .. '~H"" Briga.d.a Diseipoli· . H b H b
- Ot · L d R drí _.l.. d . 1 1" íd . 1896 l\ ana........... a ana.1 nlUlB. "'.. ro........ ean ro . o guez Fe r n ez... II »:» »».. em ..
Otumba •.••.••••• Otro•••••••• Valen tín P alacios MUfiOO'....... , » 1 » » p 17 ídem..... 1886
. IsabeHa Caié-1ica•• Cabo '" .. .. Angel Fet'nández Alvar_.. . .. . • » , ~ 1 '> l> 19 ídem.... 1896
ardla Oiv:n _ Gual'dta ._ .. Alfredo ~ocioo P érez ·.. :. » ~ » 1 » » 19 ídem ." 1896
1¡enieros ~ •• __ Soldau() Manuel Nl'eto Martinaz......... ..» » » 1 » »19 ídem.... 1896
Rey: ; Otro · Santia~, Herrero Mont&llVo..... :t » » 5. » , ·20 ídem .: .. 1896\ .
. Ant8t}1ieEB. Acemilero•••. Jenaro Gi.rald&.Rodrígu~ : :» » :ti 1 » ~ : 15 ídem 1896 . . .
Asia Soldado Pedro Vifitiz » ., 1 » :t » . 17 ídem.... 18116 Santiago de CubIL. S'ant iago de Cuba.
Bale8?es Otro FranciBc0· AnelJ)aga Ruw , :» , II 1 ." , 17 ídem.... 18116 .
lUitel'ia .~~ Caz. ~e Cádilt•.' Otro Rufin~ Sa.nc!Wlr Moraguf.¡. " • .. O) 1 1 » i» . :t 14 ~dem 1896 Puerto Príncipe Puerto Príncipe•
AsturIas Otro FranCISco B()Ue L6pez ~. ~ » 1 » .» J 14 ldem 1896
BarbaBtro Otro M.illá.D Santa Ma.ríaSll.lIIl'aMaria. :» , 1 :t , » 11 ídem 18961 .
8im Marcial. Otro Vlce.nte P~l'$ Mlg~el..~........ :» » ~ 1 l> . » 12 ídem 1896,Santa CIar!!. ....... Santa Clara .
Cata1ufia Otro José, Gordillo GordIllo........... :» » 1 J » » 14 ídem.... 1896}
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A,rmll.l Cuerpo! Clltl6! NOMBRES En De De enfermedades Des·
.í . elcampe heridas Del vómito comunes Pri5ionere! apareeldos Dla He& Año Pueblo Provincia
de batalla recibida¡ ó aeeidentes
-- --- ---
-
\C~t'b"'" ••••••. Soldado .•••• Antonio Lorbe Garullán ....... , • » ) 1 » » ) 14 marzo .•• 1896
." .. ' Amér.ica.••••••... Otro ... . . ; •. Pedro Gómez Revuelta • • . . . ; .•• ) » 1 » ) ) 18 ídem •••• 1896
Oantabria......... Otro •••••.•. Ramón del Pino Cajigal •••.•••• ) » 1 » II :11 19 ídem .... 1896 Santa Clara •••• ••• Santa Clara.'. Zaragoza .. ••.••• ,_ Otro • ••.•... Felipe Andújar Rodríguez .•• , •• ) 1 J ) » ) 19 ídem ..•• 1896lfantería;•••••• ,. Soria • .••.••••.••. Otro .•••..•. Ju an Váquero .Apadcio ........ ) 1 ) ) J ) 19 ídem •.•• 1896
. (pavía ............. Otro ........ Ant onio Ripoll Botella ......... ) 1 ) » ) ) 19 ídem ... ; 1896
Sicílla ••••• : •••••. Otro ..•.•.• • Esteban Ríguey Peraju án.••.••.
"
:& 1 J » ) .1] ídem ....
lB"lIdem •• .•••. •• ••.•. Cabo •• • •• •. Ramón HernadsMertínes ...•• . » ) 1 J :& J) 11 ídem .... 1896larína .......... ..13.0 de Marina .... .. Soldado.• ••. Isidro Ingl és Martfn ••.•••.... o » ) 1 » )) ) 12 ídem .••• 18915 Holguín ..........
f te í ~Habana . .. . . . . .. .. Cabo •..•.•• Gonzalo de AnlebaGómez...••• » ) 1 ) ) II 17 ídem .... 1896 ~
n an r a......... Isabel la Católica .. Soldado...•• Marcelino Camisón Cadevall .... » » 1 )) » ) 17 ídem •••. 1896! •luerrí llaa...... " .1Oaleslto ., ..... , ... Guerrillero •• .José Vázquez Ramírez .•.•.••• ' ) J » 1 ) ) 20 ídem .... 18IJ6 ManzanIllo •••.••• •
Slmancas ••.• ••••. Soldado . • • • . BIas Ga rc ín Rodr ígues.......... J J ) 1 J J 11 ídem .... 1896( Santiago de 'Cuba.Principe •••••••••. Otro........ Antonio Méndez Pad ín •...••••. » J J 1 ) » 13 ídem .... 1896 Guant ánamo.......
Sicilia '" ••••••••• Otro........ Jes ús Rodríguez Tusú . .••.••.• , » ) 1 J J » 17 ídem .•.• 18P61 Hol guín••••.•••••.
Príncipe •.•••.•••. Otro .•..•••• Fra ncisco González Lagoa .•.••• » » ) 1 J ~ 15 ídem .... 1896l .afantería ......... Idem ••••••••••••• Otro • ... •.. José Esquerdeira Maseda .••••.. ) J 1 II )) :& 17 ídem •••• 1896 •Idem ••• •••••••••• Otro ...... . . Pedro Furío Arcas ... ••.•.•. . •. ) ) » 1 » » 17 ídem ••• • 1896
¡Idem ••• • • •• • : .••• Otro .. .•. ••. Maximino Rodrigues Rodríguez . J ) 1 » J ) 18 ídem .... 1896)GUan tánamo .•••••
Idem .•.••••. •••.. Otro ........ Andrés lriarte Zand ueta .•.•... » » » 1 ) » 19 ídem .• ,. 1896
Idem .....•••. •••• Otro........ Antonio Andrés López....•.•••• ) lJ » 1 JI » 20 ídem .... 1896
uerrilla ......... jCamaju ani. ....... Guerrillero • . Esteban Mediano Rodrigues •••• ) » 1 » ) » 11 ídem . '" lB96~ifsntería ••••••••• Pavía. . ••• ••••••.. Soldado . •• • • JOBé Aragón Casas . • . . • • . • •.••• ) » 1 » » » 11 ídem .... 1896omberoa.v,; ••••• » Cabo ••. .•.. José Xiques González•.••.••.•. » l> » 1 » ) 12 íde m .... 1896 . Santa Clara.jCatalufia.......... Soldado ...•. •Juan Berrucal Herná ndes . ..•.•• ) ) 1 » » » 16 ídem . '" 1896 RemedIOs ••••••• ••IfII~teríl\••• •••••• ¡Isab el II .•.••••... Otro ....... Valentín Sánc hez . . . . . . . .. . . . .. ) ) 1 ) » J 16 ídem .... 18IJ 6
· I dem •.••••.•..••. Otro.. ... .. . •Juan Araga Zapa ta ............ J J 1 » »
"
17 ídem ... , 1896, .
.rUlled a....• •••••••. •••••••.•••••.. Art ille ro.•.. Antonio Es trua Ferrer •...••. .•.• ) 11 1 » » » 16 ídem .... 1896 Sagua la Grande .•• Santa Clara .
'uard ia Civil........................ Guardia. • • • . F rancisco Gutl érrez Domínguez. » ) » 1 } » 19 ídem .... 1896 Santiago de las Ve·
gas .••••••••... • Habana .r''''''....·..·.... Soldado .; ... Frun císeo Col," Rí,'"" ....,,. ) ) » 1 » ) . 14 ídem .••• 189G Matanzas ••••••••• Matanza s.'::alladol~d ..• • •• . . Cabo •• ••• •• Franc isco Beijón Selleras ••••••• » 1 » » J » IDídem •. .• 1896 Guana ja y .. .. . .. .. Pinar del Río.
Lfanteda.•• " • • . • yoluntanos de Cár.. o
1 15 ídem .... 1896 Colón . • • . • . • • • • • •• Matanzas..' denas ..•'....... VoluntarIo•. José Castell anos EXpÓSItO....... ) ) » » )
San Quintín ..•••.. Soldado ...•• Evaristo Mallón Herre ro •••••.. ») '
"
» 1 » » 19 ídem .... 1896 Pi nar del Río .••.•• Pina r del Río.
Talavera . ..•••••.. Otro ..•..• .. Santiago Royo Guallarte.•..•••. » » J 1 » :.\ 14 ídem .... 189BIBaracoa•••••••••.•
. r·o Marina•••• ••• . Otro . •••. •. . Segundo Urr utia (1angüit ia •. •: . » )
"
1 » » 11 í<;lem .... 18.1)6/
ar ma .•••••••••. Idem •...•.••••... Sargento 2.0• Pascual Aranda Félix .• _..•••.. ) ) 1 J J
"
13 ídem ..•• 1896 Gibara ...........
3.0 íd..•....••.••. Soldado ..... Antonio Ortiz Soria . .......... J J 1 » J » 14 ídem .... 1896l . Santiago de Cuba.
midad Militar ••.• ¡Brigada Sanita ria •• Sanitario •.. . Francisco Lapllente Ruiz: .•••• o » » 1 » » J 10 ídem .... 1896fCauto Embarcadero
. . [An.dalu cía ••••••.• Soldado...•. Francisco Río Fern án dez•.• ~ ••. ) ) 1 ) » » 16 ídem .... 1896\
!fantena........ . AsIa .. . . . . . . .. . .. . Cabo . .... . . Modesto Tormo .•. o •••••••••••• ) J 1 ) » » 14 ídem ... . 18961 Ran Luis ; . ........
Caz. de Catalu ña .• 1. el' teni ente. D. Miguel Burón León .• _••.•••. , 1 » )1 » » ti ab ril.. ... 1896 Cienfuegos ..••••••
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA" EN LA ADMlNISTR!CION DEL «DIARIO OFICIAL:." y «COLECCIÓN LEGISLATIVA"··
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE ·AL ADMINISTRADOR
E
Del afio 18715, tomos 2.° y 3.°, á 2'/50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 1) íd. íd.
De 10l! afios1876, 1877, 1878, 1879, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891,1892 Y1894: 415pese~s uno.
Los seilores jefes, oficIales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaeióft publicada, podrán hacerlo aho-
Dando 6 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la LegiBlaeiótl pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea 1I0rinserción. A 108 anunciantesqt1~ deseen figuren liU;8
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará nna bonificación del U) por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre anelta, siendo del día, 26 cé~tlmos. Los atrasados, 1\ 40 íd.
Las BubilcripciGnes particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ,
1.· A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trime!!tre, y 1111 alta seral precitmmente en primero de.afiO.
2.· AllJiari9 Oficial, al ídem de 2'150 íd. íd., YBU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial Y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la aokooiotl
¡'6gislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones dará.n comienza en principio de trimestre natural. sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro.de este
pe-ríodo. .
Con la legislación corriente se distribuirá la correepondíente á otro afto de la atrasada. '
En Ultramar los precios de subscripción eerán al tloble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador dal Diario Oficial y aoZecciót& úgiBzatit1tJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• talleres de este Estableebnleuto se haeen tolla elase de Impreso., estall•• y for.ularlo. para lo. cae...... y .epentlenelas
dol Ejército, á precie. cconóndeos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~~O
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE"
2.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería l- de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto 6 de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
MAP4""GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala50~:OOOI en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CL.!RA (CUBA), eKOala 250~OOU' en 2hojas (estampado on ooIoros).-.J,lc~io: 2 peaetárl'
" liF.M DE LA ID. DE MATANZAS, 2OO~OOO' en una hoia. (es~padoen eoloresr.~:Rreoio: i p~e~.
© Ministerio de Defensa
